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Abstrak 
 
 
             Masalah utama yang sedang dihadapi sekarang ini oleh PT. PANCA BUDI 
IDAMAN adalah belum adanya pengendalian kualitas terhadap produk cacat (tidak 
sesuai) oleh departemen Quality Control. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara 
untuk dapat mengatasi masalah tersebut, maka dalam skripsi ini penulis membuat 
suatu pemecahan masalah dengan menggunakan metode SPC (Statistical Process 
Control) yang dikemukakan oleh Deming. SPC adalah sistem pengendalian kualitas 
yang membandingkan antara hasil dari suatu proses dengan standar yang ada dan 
mengambil tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan (variasi) sehingga suatu 
proses dapat memberikan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 
pelanggan. Tujuan digunakannya metode ini adalah membantu pihak manajemen 
dalam mengambil keputusan yang tepat terhadap suatu proses, memberikan 
kesempatan berpartisipasi pada semua anggota organisasi dalam meningkatkan 
kualitas produk dan dapat mengurangi biaya. Untuk memperbaiki proses digunakan 
alat-alat perbaikan seperti Peta Kendali, Histogram, Run Chart dan diagram Sebab-
Akibat, sehingga dapat diketahui penyebab cacat pada produk dan cepat diambil 
tindakan. Perbaikan-perbaikan meliputi faktor-faktor operator, mesin, material, 
lingkungan, dan metode.  
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